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Editado por el Servido de Información y Publicaciones Sindicales 
«ti Sindicato es la raiz institucional de nuestro f$tado»*"«Ni dicta-
dura del capitalismo ni del comunismo» 
Dijo nuestro Secretario General del Movimiento en Barcelona 
'Hubiera sido una falta imper-
donable por mi parte, de paso 
¡por Barcelona, no hubiese venido 
a visitar esta casa, a ponerme en 
contacto con todos vosotros, 
para conocer vuestras aspiracio-
nes, vuestras necesidades, f em-
paparme detambiente de inquie-
tud y preocupación social que 
aquí «e respira. Y no solo por 
una razón de tipo práctico, sino 
también por otra de carácter 
teórico, pudiéramos decir doctri-
nal, porque !a Organización Sin-
dical es la quinta esencia, el al-
coloide de la doctrina falangista, 
que sin ella perdería gran parte 
de su valor y de su eficacia. 
Es Barcelona, quizá, la pobla-
ción de España, que meífor puede 
sentir y comprender la vida sin-
dical; población en la que los 
problemas económicos, sociales 
y laborables ban tenido siempre 
una intensidad extraordinaria; 
donde la lucha de clases alcanzó 
también su máximo de intensi-
dad, donde los Sindicatos obre-
ros yf los patronales han sido 
siempre algo vivo y poten-
te; por eso nada tiene de extraño 
que en ella los Sindicatos cuajen 
y arraiguen siempre que cum? 
de la Casa Civil 
del [stado cor dio S. L el 
tivo de los cursados por la 
E n la De legac ión Provin-
cial y en los Sindicatos Pro-
vinciales d e A l i m e n t a c i ó n , 
Madera, Industrias Q u í m i c a s , 
Metal, Papel, Agua Gas y Elec-
tricidad, Construcción, Text i l , 
A z ú c a r , Frutos y P. H . , V i d 
Cerveza y B . A . , Cereales, 
Hoste ler ía y Similares, Gana-
dería, Piel, Espectáculo, Ban-
ca y Bolsa, Seguro, Olivo, 
Combustible, T r a n s p o r t e s , 
Actividades diversas y Her-
mandad de Labradores y G a -
naderos, se han recibido tele-
gramas de la Casa Civi l de 
S. E . en los siguientes tér 
minos: 
«Jefe Casa Civi l S. £ . : Su 
Excelencia agradece adhes ión 
motivo 18 Julio». 
plan la misión que les está con-
fiada y tengan las características 
que nuestro-idea rio les atribuye* 
Yo veò al Sindicato como un 
complemento de facetas y mani-
festaciones de todo orden; en lo 
económico representa el medio 
para que el poder público conoz-
ca exactamente cuáles son las 
necesidades de la vida nacional 
y pueda encontrar la solución 
de sus problemas; en lo social 
representa una etapa superior 
en la evolución de la vida sindi-
cal. El Sindicato fué, primero, 
un medio eficaz de defensa del 
trabajador, que individualmente 
nada podría contra quienes des-
conocieran sus legítimos dere-
chos; más tarde fué un instru-
mento de lucha y dominación 
política industrial; hoy, el Sindi-
cato es el organismo de colabo-
tación y compenetración recí-
proca de todas las fuerzas pro-
ductoras en aras del bien públi-
co, que, en definitiva repercuten 
sobre el nuestro individual. Es-
pirltualmenïe, el Sindicato es el 
modo de nacionalizar a las masas 
productoras, haciéndolas com-
prender la grandeza d^la Patria, 
y como ellas son las más intere-
sadas en esa misma grandeza, 
puesto que son las únicas que 
no podrían nunca desarraigarse 
del suelo que las vió nacer; en 
lo político, el Sindicato es la raiz 
institucional de nuestro Estado, 
la base de nnestra democracia 
orgánica, el procedimiento por 
el cual el pueblo puede partici-
par en las tareas de la goberna-
ción del país. Por todo esto, el 
Sindicato, es una pieza funda-
mental en nuestro sistema polí-
tico, un hallazgo precioso para 
resolver la pugna entre el capi-
talismo y el comunismo, que 
mientras no se resuelva manten-
drá al mundo en la angustia y 
en la inquietud en que hoy vive. 
Sin la iniciativa privada, sin 
el respeto a la propiedad como 
fiel reflejo de la cont inuación de 
!a personalidad, humana, sin es-
t ímulo, sin ilusiÇn; la economia 
no marcha, la riqueza no aumen-
ta, pero tampoco marcha con 
unas clases productoras encres-
padas, rencorosas, viviendo en 
condiciones infrahumanas. Nos-
otros no queremos n i dictadura 
del capitalismo n i dictadura del 
comunismo, ni el monopolio de 
los beneficios para el capital, n i 
la desaparición dei estímulo que 
este mismo beneficio representa. 
Para nosotros, la consigna es 
trabajar, producir, aumentar la 
riqueza;^ pero luego distribuir 
esa riqueza de la manera más 
justa, más equitativa posible. 
Yo bien se que contra los Sin-
dicatos se dirigen muchos ata 
ques; es más alguno de esos ata« 
ques hasta serán justos y bien 
fundados. Lo que no se puede 
hacer es confundir los defectos 
a la responsabilidades individua-
les con vicios del sistema y me^ 
nos atribuir lás dificultades de 
la vida económica nacional, sin 
saber si son o no los responsa-
bles, o sabiendo demasiado bien 
que no le son imputables. 
Yo se también que la Organi-
zación Sindical necesita una de-
puración constante, personal. 
Porque el Sindicato, en defi. 
LA REPOBLflCIOI) fORfSTÁl 
Conferencio de Don Carmelo Monzón, iogeoiero ]eíe Regional 
del Patrimonio forestal del Estado 
Siguiendo el ciclo de coferen- una auténtica lección divulgado 
cias otganizado por el excelentí-
simo señor Gobernador Civi l , 
sobre los temas económicos de 
nuestra Riqueza provincial, el 
Sr. Monzón en el Teatro-Cine 
Marín de esta capital pronunció 
una interesantísima conferencia 
sobre repoblación forestal, el 
pasado 26 de julio del corriente 
año . 
El Sr. Monzón comenzó su 
magistral disertación agradecien-
do la oportunidad que el exce-
lentísimo señor Gobernador Ci-
v i l le había ofrecido para venir 
a Teruel, de cuya provincia es 
hijo. 
Con fácil oratoria y amena el 
Sr. Monzón nos va explicando I 
ra sobre la germinación, naci-
miento, desarrollo y vida del 
árbol, y como en un Ciclo ad-
mirable, el árbol devuelve a las 
tierras las substancias que le hi-
cieron crecer, fecundándolas con 
sus propios despojos. 
Habla de la diferencia de la 
calidad de la madera, producida 
en la primavera y en el otoñoo, 
aquélla más blanda y blanca y 
ésta más dura y obscura, por lo 
cual es de interés, que el pino 
maderable crezca lentamente y 
en espesuras bastante cerradas, 
ya que su mayor desarrollo se 
verifica en la estación primave-
ral, en tanto que el roble por 
ejemplo tiene su mayor crecí-
(Pasa a la segunda) 
reivindicaciones justas, sin ne-
cesidad de aOudir a las luchas 
terribles y feroces que en otros 
tiempos envenenaban a. la Na-
ción; cauce, también, donde la 
economía puede encontrar solu-
ción a sus problemas; porque si 
no servimos para eso, si el pro-
ductor no encuentra las solucio-
nes que necesita y la economía 
no logra el desarrollo de sus 
actividades, entonces el produc-
tor y la economía se irían por 
otros derroteros, nuestra Orga-
nización resultaría del todo inú-
t i l y habríamos perdido el tiem-
po. 
íPasa a la octava) 
]im muro 
jefe del Sindicato nacional del 
Azúcar, entre nosotros 
E l día 28 del pasado Julio, 
l legó a nuestra ciudad, el ca-
marada Jesús Muro Sevilla^ 
el cual, después de cumpli-
mentar a las autoridades pro-
vinciales, trató y d e s p a c h ó 
con nuestro Delegado próv in • 
cial, camarada Jesús Mi l ián 
Biel sobre problemas azuca-
reros en esta provincia, así 
como la reorganización del 
Sindicato y del Grupo Econó-
mico de la Remolacha, conti-
nuando su viaje hacia la re-
g i ó n levantina. 
P á g . 2 INQUIETUD 
REPOBLACION FORESTAL 
( V í e n e ^ e la primera) 
miento en otoño y, por tanto, 
interesa que se desarrolle rápí 
damente. 
> Explica como aunque desde 
el punto de vista comercial con^ 
viene la explotación del coble 
sobre el pino, éste por ser más 
sobrio y adaptarse mejor a los 
suelos empobrecidos que nos 
han legado el abandono de .tiem-
pos pasados, es el que casi ex-
clusivamente puede plantarse, 
por ofrecer además, por sí mis-
mo posibilidades de una mayor 
repoblación expontánea. 
En su segunda parte de la 
coriferencía pasa a desarrollar el 
estudio del bosque, y si al árbol 
lo ^calificó como el héroe, a la 
agrupación la define como la le-
gión de «héroes» puestos por 
Dios para el servicio de las ne-
cesidades más amplias de la hu-
manidad. Ya los antiguos dice 
que conocían el valor y la belle-
za de los bosques llevados de su 
agradecimiento concibieron una 
bella mitología que sólo una 
mente influida por lá belleza del 
bosque, pudo idear, porque se-
ría muy difícil haber llegado a 
tan hermosos conceptos desde 
el fondo de un barranco seco 
abrasado por el sol de un día de 
agosto. 
Cont inúa explicando el pro-
ceso y desarrollo del bosque, 
naturalmente lento que requiere 
la intervención de la técnica para 
estimularlo. 
Se refiere a la renta del bos 
que y dice que hay un beneficio 
directo, por5 no hablar de otros 
que consiste en la obtención de 
renta en madera, la cual 1 m3. 
por Ha. cubre holgadamente las 
necesidades de los propietarios 
de terrenoa, hoy poco menos 
que improductivo. 
Explica cómo lá invasión de 
los montes por el hombre, pro-
duce la desaparición de aquel 
manto de residuos anuales que 
protegen y fertilizan el suelo, 
ésticílizando éste y íiaciendo 
muy difícil el árraigo de nuevos 
árboles, por imposibilidad de 
germinación de las semillas que 
caen, señalando como una de 
las plagas del'monte el excur-
sionismo mal dirigido, contra el 
cual el árbol, verdadero señor, 
eleva su más enérgica protesta y 
desaparece. Y no digamos, afir-
ma cuando la. Intervención hu-
mana ha revestido lo que debió 
ser forma augusta de la Ley, 
como ocurrió en la desamortiza-
ción, aplicada a los montes, en 
la que unos señores que demos-
traron el más absoluto descono-
cimiento en las Leyes de la " vida 
selvícola, y que, asimismo des-
conocían al parecer la naturaleza 
humanarse atrevieron a legislar 
sobre las relaciones entre ambas, 
sin pensar en que la forma legal 
no puede existir sólidamente 
cuando sé desconece el fondo de 
los problemas sobre que se ac-
túa . •' . y .. 
Considera de importancia el 
punto de- la permanencia de la 
ganadería en los montes. En 
nuestros climas secos dice, que 
ías tierras precisan de una protéc 
cíón para guardar la humedad, 
la existencia de pastos se ve fa-
vorecida por el arbolado y pue-
de permitirse la entrada áel ga-
nado en el monte en cuanto la 
superficie repoblada tiene en sus 
jóvenes plantas fuera del aleante 
del diente del ganado lanar, de 
modo que si consideramos que 
antes de repoblar un término 
municipal se cuenta con no im-
poner sacrificios de alguna mon-
ta a la ganadería existente, se 
comprenderá que las condicio-
nes en que se encontrará en el 
futuro la ganadería para dispo-
ner de pastos, serán mejores que 
las actuales. Desde luego en 1° 
que se refiere a las cabras, no 
hay»más áolución que expulsar-
las del monte. 
En el llamado problemas de 
la ganadería, en relación con el 
monte, hay mucho artificioso. 
N o es raro el caso de que la to-
talidad de la ganadería de un 
término municipal, se encuentre 
en muy pocas manos, y que al 
oponerse a la repoblación, lo que 
se pretende es asegurar el mono-
polio del suelo ejercido cómoda-
mente, sin pensar en que, los 
productos del suelb debieran be-
j neficiar a un mayor número ^ 
j vecinos, en razón de tratarse ^ 
' montes propios. 
Por el contrarío, mediante n 
Cámara Oficial SinJical Agraria 
Por ser de mucho interés para nuestros ganaderos, insertamos ( 
a cont inuación los puntos 4.°. 5..? y 8 A de la Ordeh conjunta de los 1 
Ministerios de industria y Comercio y de Agricultura de fecha [11 de 
Mayo de 1949, Bolet ín Oficial del Estado de 15 de Mayo, que di-
cen así: 
Los "precios base para un kilogramo de lana en sucio, a partir 
de la publicación de esta Orden, serán los que a cont inuación se ex-
presan: } 
Percip de la lana en sucio s e g ü n clases y tipos 
B L A N C A S 
T I P O 
1. Trashumante . 
l í . Barros, . . . . 
III . Carda o Córdoba . 
, IV, Entrefina fina . ' . 
V, Entrefina corriente. 
V I . Entrefina ordinaria 
V I I . Bnsta . . . . . 





















N È G R A S 
T I P O 
I X Fina. . . . . . 
X . Entrefina fina . . 
X L Entrefina corriente 
XÏI. Entrefina ordinaria 
Xir i . Basta . . . . . 

















5.° En los casos dé mayor o menor rendimiento del considerado 
como tipo en el apartado anterior, se aplicará el precio por kilogra-
mo de lana que se expresa en el cuadro que como anexo se insertó al i 
final de la Orden conjunta de estos Ministerios de fecha 12 de Mayo | 
de 1948 (Boletín oficial del Estado, n.0 137). i 
Cuando sobre el rendimiento aplicable a cada partida no exista 
conformidad entre comprador y vendedor, se someterá la discrepan-
cia al juicio conjunto del Jefe del Servicio de Ganadería y del Jefe de 
la Delegación de Industria de la provincia correspondientes, quienes, 
de c o m ú n acuerdo, resolverán, dictaminando sobre errendimiento 
que debe aplicarse a la partida en litigio. S i dicho acuerdo no se lo-
grase, se elevará lo actuado al Secretario Técnico del Ministerio de 
Agricultura, cuyo fallo sera inapelablel 
8,° Los ganaderos que hayan obtenido la declaración de sobre-
estimable para la lana de sus ganados en la pasada campaña 1948-49, 
sol icitarán se renueve dicha clasificación para su lana en !a campaña 
1949-50, mediante escrito dirigido a la Jefatura del Servicio de Carnes, 
Cueros y Derivados de la Comisaría General de Abastecimientos y 
Transportes, 
Para solicitar nueva inclusión en el censo de lana sobreestima, 
ble, la petición a que se refiere el párrafo anterior, se dirigirá a la Di -
rección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura, 
E n ambos casos los ganaderos harán dicha pet ic ión, escrita, al 
Vocal ejecutor de la Junta Municipal correspondiente a su localidad. 
E l mencionado funcionario se personará en el lugar de almacena-
mientb donde radique la lana de que se trate, con objeto de recono-
cer la lana y hacer, en su caso, la oportuna toma de muestras. ^ 
Para la lana, ya declarada sobreestimable en la campaña anterior, 
bastará con que el Veterinario, vocaj ejecutor. Informe sobre las con-
diciones de la misma, garantizando no haber sufrido enfermedades o 
accidentes que la priven de su calidad de sobreestimable. 
Para las nuevas peliciones de sobreest imación, el vocal ejecutor, 
estudiará con arreglo a su leí 1 saber y entender, la homogeneidad de 
la pila o partida y extraerá de ella, según lo aconsejen las circunstan-
cias, un determinado número de vellones que representen el colecti-
vo. Como normá general tomará ún vellón de la parte media y cen-
tral y un vel lón de la parte superior de la pila, de la que extraerá 300 
gramos en total, como muestra final que represente la partida. 
Esta toma de muestras se llevará a cabo en la misma forma en 
todos los locales donde radique la'partida. ' 
Verificada, la toma de muestras, se remitirán en envases precinta-
dos al Sindicato Nacional de Ganadería. Los mencionados envases 
irán debidamente rotulados y con una contramarca que sirva de re-
ferencia al oficio de remisión. La Comis ión arbitral que a continua-
ción se mencionan procederá al examen y estudió de las muestras, 
verificando, si así lo estima conveniente, el anális is de las ^mismas 
para emitir el ulterior dictamen. 
La citada Comis ión arbitral está constituida por un representan-
te del Ministerio, de Agricultura y otro del Ministerio de Industria y 
Comercio, y en caso de discrepancia entre los dos reprssentantés, 
resolverá el Director General de Ganaaería , cuyo fallo será inape-
lable. ' ' 
E n el caso de que las mencionadas lanas se admitan para sobre-
estimable, ésta se regirá ;por las normás que serán dictadas oportu-
namente 
Si el dictamen de la Comis ión arbitral fuese desfavorable a la 
sobreestimación^ se comunicará el fallo al interesado y al Veterina-
rio vocal ejecutor, para que pueda procederse a la venta en régimen 
normal. 
E l Veterinario vocal ejecutor vigilará la permanencia intacta de 
las pilas cuyas muestras hayan sido remitidas para dictamen de la 
Comis ión arbitral a cuyo efecfo tomará las medidas que crea perti' 
nentee, dando cuenta de las alteraciones que pudiera observar en su 
caso, al Servicio de Carnes, Cueros y Derivados. 
Si surgiera alguna duda para la renovación del carácter dé sobre 
estimable para la presente campaña , en lañas que ya lo fueron en la 
anterior, el Servicio de Çàrnes, Cueros y Derivados, enviará lo actua-
do, con su informe, a l a C o m i s i ó n arbitral j BHrección General de 
Ganadería para su resolución en justicia. 
queños desembolsos, en metál¡Co 
y con libertad de acción que per 
mite soltar el ganado, poco y 
mal custodiado, pretende el no 
i "a' 
nadero mantener su situación de 
privílígio, sin pensar en el dañ0 
que este desorden causa al mis. 
mo pasto, que por introducción 
prematura en la primavera, hace 
al ganado pastar las especies 
más valiosas autes de su fructifl, 
cación; y ésto os lo dice un ga. 
nadero. 
Son corrientes en esta provin, 
cía los terrenos que sólo pueden 
mantener media cabeza de gana-
do; así computado se respetr 
cuando se trata de establecer los 
consocios para esta repoblacióíft 
no obstante saber que la Ha. de 
terreno destinada a, monte pro-
ducirá mucho más que esa pe. 
queña renta de pastos. Procede-
mos así porque entendemos que 
el problema será resuelto por sí 
sólo en el transcurso del tiempo, 
y a medida que la cultura y bie-
nestar de las gentes crezca. 
Cita como beneficio indirecto 
del bosque, el favorecer los cau-
dales medios de los cursos del 
agua, sin restar ésta a los culti-
vos; su condición a las fuentes, 
Se refiere al ejemplo del pue-
blo de Siles (Jaén) en que bastó 
la apertura de los hoyos para 
que fuentes que se habían seca-
do manasen, y se evitara la in-
vación de las fincas. 
Se refiere a otro ejemplo so-
bre levantamiento del cauce del 
río Jiloca en nuestra provincia. 
Pide a los señores Alcaldes 
que pongan a disposición del Pâ  
trimonío Forestal del Estado, 
toda clase de elementos para re-
poblar la parte de sus términos • 
municipales secundando con 
ellos la magnífica labor empren- j 
dida por nuestro excelentísimo I 
señor Gobernador Civil , a quien 
nunca se agradecerá bastante su 
desvelo por la causa forestal, y 
enmiende la labor de una des-
amortización que enriqueció a 
unos pocos con el despojo de 
las haciendas locales, que hoy» 
por carencia de monte, se ven | 
arruinadas. 
Y termina diciendo que esta 
labor gigantesca de la repobla-
ción forestal de España se del^ 
a un sólo hombre y este hom-
bre es el impulsor de todos los 
anhelos del engrandecimiento 
del pueblo español, nuestro pro-
videncial e invicto Caudillo, Je*e, 
del Estado español, D. Francí*? 
Franco Ba ha mon de. 
Núm. 3 I N Q U I E T U D P á g . 3 
Vicesecretaría de Ordenación Económica 
noiiamio S/HD/CAL DÉ 
ms mim Economicfís H p o s t i l l a 
«Las materias primas, son bienes instantáneos de produc-
ción» según GEMI- expone en su trabajo de Producción y distribu-
ción de materias primas, de nuestro Boletín «De Economía». 
Así mismo, lo ha entendido también, en nuestro ámbito na-
cional, el Conse/o Económico Sindical, plasmando en estudios 
concienzudos., tanto en el aspecto técnico como en el económico, 
materias primas tan interesantes para la economía n ac íor í j , como 
las del carbón, acero, cemento, fertilizantes y semillas. 
"No dudamos, que también en su momento oportuno, se 
llevará a estudio el problema económico de la materia prim a 
M A D E R A . 
La producción de madera en España la dan los montes del 
Estado, de Corporaciones, Públicos o de propios, pertenecientes 
a los distintos pueblos de nuestras provincias, entre los que se 
encuentran numerosos de la nuestra y de los particulares en ge-
neral. ^ 
Sabemos que la Administración Forestal del Estado, técnica 
y prudentemente, tiene señalada una posibilidad anual de explo-
tación a todos los montes, la que produce una renta, que en el 
caso de- los montes púbficos, supone una gran parte del sosteni-
miento dé los presupuestos municipales, sin que vayamos nos-
otras a defender la idea de muchos Alcaldes de sostener todo el 
érarib público, a costa de las rentas de estos montes. 
Nuestra provincia arroja una producción anual que oscila 
entre 20.000 y 25.000 m. c. solamente de montes públicos, a cu-
yos Ayuntamientos propietarios se les crea un grave problema 
económico en el caso de que sus productos np tengan la debida 
salida al mercado. 
La zona maderera más importante de nuestra provincia es 
la de Albarracín, que por sí sola, casi produce cerca de la mitad 
de toda la producción, dedicándose principalmente a madera de 
construcción; mientras que la ^el resto de la província, se dedica 
primordiaimente a madera de envases y apeas de minas. 
Este año, según noticias levantinas, ha sido quizás uno de 
los que en mayor escala se ha producido la expçrtación de pro-
ductos de envases de madera, tales como la cebolla, naranja, etc., 
y sin embargo, ha sido el año que más subastas han quedado 
desiertas en montes de nuestra provincia, cuya madera no se 
empleaba para otros fines. 
En principio,-esto es debido—de sobra lo sabemos—a la 
crisis general que actualmente padece nuestra economía, que se 
refleja en todas las industrias y también en las de la madera; — 
en nuestra provincia, actualmente se estudia la solución a una 
crisis total de trabajo planteada por todos los Gremios dçl Ciclo 
de 2.* Transformación,—pero no obstante, nosotros creemos que 
también puede ser debido, en gran parte a las importaciones efec-
tuadas de este producto, úl t imamente. 
No vamos en contra de tale» importaciones, lo que lamenta-
mos quizá, es que no se hubieran hecho por lo menos cuatro o 
cinco años antes, las que por sí solas, hubieran entonces regulado 
el mercado. 
Lo que nos interesa a nuestra provincia y consideramos que 
también a la economía nacional, es defender la producción por lo 
menos de esos montes, públicos, cuyas rentas, en general no 
muy elevadas, son el patrimonio que sostiene como principal 
pilar, esas economías rurales. 
En ciertas industrias aserradoras levantinas, que amparán-
dose en la crisis actual, es muy probable que haáta hayan pre-
sentado sus expedientes de reducción de plantillas, se dá el caso 
paradógico de encontrarse actualmente en descanso, mientras que 
las mismas se dedican a la importación extranjera de maderas en 
gran escala, habiendo sido hasta . ahora, consumidores de nues-
tro mercado. 
Creemos que casos como éste deben evitarse, hasta el punto 
que una buena ordenación económica de esta materia prima así 
lo exija para evitar el problema social del paro y ahorrar divisas 
al país. 
Los Consejos Económicos de las provincias productoras de 
maderas, deberán considerar y ^estudiar este problema y dar ma-
tcrias suficientes al Organo Central, para un estudio de la pro-
ducción, distribución, transformación y consumo de nuestra ma-
dera nacional, que pueda someterse a los Poderes Públicos y 
Organismos Técnicos correspondientes. 
Esperamos que así sea. 
I 
Sindicato Provincial 
i del Combustible 
El 22 de ju l io por o rden 
del Sindicato Nac iona l , se 
c o n v o c ó al Pleno del G r u p o 
de Productores de Combus-
tibles Vegetales en esta pro-
vincia y en su r e u n i ó n se to,-
m ó el acuerdo de sol ic i tar 
del Servicio Nac iona l de la 
Madera a traves de «nuest ro 
Organo Centra l la e l imina-
c i ó n de las corrientes comer-
ciales co r re spond ien te s a 
Teruel y de no ser posible 
p iden con urgencia la supre-
s i ó n de C a s t e l l ó n y Tarrago-
na en los cupos de exporta-
c i ó n po r considerarlas auto-
a b á s t e c í d a s . 
A s i m i s m o se a c o r d ó ges-
t ionar p o r el m i smo conduc-
to la c o n s e c u c i ó n de que las 
facturaciones de estos com-
bustibles se consideren a 
efectos de cargue de vago-
nes i c o m o servicios urgentes 
y no preferentes como le suce-
de en la actual idad, pues é s -
to l leva consigo que muchas 
part idas no puedan enviarse 
è n el p lazo de val idez que 
les concede la g u í a de abas-
tecimientos, s iempre que hay 
otros a r t í c u l o s con antela-
c i ó n y gozan la misma pre-
ferencia. 
El d í a 16 de los corr ientes 
se r e u n i ó el m i s m o G r u p o 
a d e m á s de l de Almacenis tas 
de c a r b ó n veqetal y l e ñ a s , 
para t ratar de aumentar el 
prec io de estos productos , 
teniendo presente que en e l 
resto de E s p a ñ a se cotiza 
mucho m á s . 
Sindicato Provincial 
de la Madera 
L a Jun ta Sindical P rov in -
cial se r e u n i ó bajo la Presi-
dencia del Delegado P ro -
v inc ia l de Sindicatos, para 
estudiar y plantear a los Po-
deres P ú b l i c o s y Organos 
Centrales de Sindicatos, las 
soluciones a la actual cr is is 
de trabajo en las industr ias 
m a d e r e r í a s d e l O c i o de 2.a 
T r a n s f o r m a c i ó n . 
El G r u p o Provinc ia l de 
Rematantes, se r e u n i ó t am-
b i é n en este Sindicato para 
dar la i n f o r m a c i ó n solici tada 
por el Sindicato Nac iona l so-
bre los certificados profesio-
nales de la clase «A» cuya 
á r e a e c o n ó m i c a correspon-
de a nuestra p rov inc ia . 
Sindicato Provincial 
de Cereales 
La Junta de l Grupo de mo-
l inos maqui le ros , se r e u n i ó 
el d í a «2 de tagosto de 1949 en 
los locales del Sincato Pro-
v inc ia l de Cereales, para tra-
tar de la reapertura de los 
mo l inos de t r igo y piensos, 
de la Provinc ia , que se ha-
l lan cerrados desde la pasa-
da c a m p a ñ a 1948-49. 
L o s acuerdos adoptados, 
fueron d i r i g i r escritos al ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r Goberna-
do r C i v i l de la P rov inc ia y al 
G r u p o Nac iona l , interesan-
do la pronta reapertura de 
los mismos , fundado en que 
las f á b r i c a s de harinas hacen 
canges, y en las nacesidades 
de los agricul tores de la p ro-
vincia , ante carencia de pien-
sos, y po r l o que respecta a 
harina, largos 'desplazamien-
tos a las f á b r i c a s , con p é r d i -
da de t i e m p o de t rabajo , 
humano,* y de ganado de la-
bor, p o r precisarse para el 
t ransporte de los cambios 
de har ina . 
M r d e 
H i e r i a n S i t a 
Duran te el mes de (ulio, 
se r e u n i ó el P leno de los i n -
dustriales pertenecientes a l 
Sindicato de H o s t e l e r í a y Si -
milares y residentes en esta 
capital , acordando celebrar 
la fiesta de nuestra Patrona 
Santa Mar t a , con func ión re-
ligiosa, desayuno con inv i t a -
c i ó n de Autor idades y desa-
yuno a los ancianos del A s i -
lo de Ancianos Desampara-
dos. 
Los componentes del Sub-
g rupode Tabernas, se reun!e-
r o n para tratar asuntos de l 
impuesto de usos y consu-
mos. 
En el mes de agosto e l 
Pierio de Sindicato de Hos-
t e l e r í a y Simi lares se r e u n i ó 
para acordar que e l emble-
ma de A u x i l i o Socia l se susr 
t i tuya por el i nc remento de 
las consumiciones en un 5 
por 100 duranle^los d í a s de . 
p o s t u l a c i ó n . 
Sindicato Provincial 
de Textil 
Sigue r e a l i z á n d o s e gestio-
nes para c o n s é g u i r la sal ida 
de todas las existencias de 
c á ñ a m o de c a m p a ñ a s ante-
riores; habiendo sido adjudi-
cado el cupo forzoso. 
Se ha sol ic i tado de l ^ su^ 
pe r io r idad la a s i g n a c i ó n de 
aceite de orujo para usos i n -
dustriales y e l r econoc imien-
to oficial de cupo de lana 
para los h i ladores « P E G O -
T E R O S . . 
••• ^Tenemos el honor 
y el orgullo de perte-
necer a un ÍHovimíen-
fo polífico fan claro 
y fan limpio como el 
sol y no podemos 
mancharlo con nues-
fras pequeneces per-
sonales ni con nues-
tras intrigas». 
Camarada Raimundo Fernández 
Cuesta, en Barcelona). 
P á g . 4 I N Q U I E T U D 
Vicesecretaría de Ordenación Social 
D i v u l g a c i ó n s o c i a l i ^ ® , D E ¡ ¡ ^ ^ ^ ¡ 5 A l 
Sobre prioridod en el cese de 
los trobajedores de obras en las 
industrias de la Construcción y 
enlaces 
Dadas las características en 
que se desarrolla el trabajo en 
las industrias de Construcción y 
Obras Públicas y, para dar las 
máximas garantías de' estabili-
dad que para su función deben 
de. tener -los trabajadores que 
ostenten cargos de Enlace Sin/ 
dical, el Ministerio de Trabajo, 
obrando en consecuencia y aten-
diendo a los artículos 13 y 32 
de la Reglamentación Nacional 
del Trabajo y el de la Resolu 
ción de esa Dirección General 
de fecha 23 de Julio de 1948 
(B. O. del Estado 1 de agosto 
del mismo año)¿ el Ministerio 
dispone lo siguiente: 
El contrato de trabajo del per-
sonal fijo de obra, cesará sin dê  
recho à indemnización cuando 
termine los trabajps de su espe 
cíalidad èn la obrà en que vinie-
ra prestando sus servicios, de-
biendo comunicar la Empresa el 
cese con , aviso previo de una 
semana. Estos ceses, así como 
las suspensiones de que se trata 
en la Resolución de 23 de julio 
de 1948 comenzará siempre por 
los más modernos en la Empre-
sa dentro de cada oficio o espe-
El Departamento de Eleccio-
nes Sindicales en el año en cur-
so ha tenido el siguiente movi-
miento; 
cas Mart ín, Enlace Sindical, Jefe 
Local del Movimiento, Excom-
batiente en posesión de la Me-
dalla de la Vieja Guardia y enl 
picado del Banco Hispano Ame-
ricano de esta capital. 
Sindicato Provincial de 
bes por dimisión presentada por 
el mismo. 
U r o noticias al vuelo 
del Azúcar, saliendo triunfante rruca Pastor, por haber cesado 
elcamárada Santíago RicRoteta, en dicha Jefatura el camarada 
empleado de la Azucarera'del José M.a López Gómez-Cordo-
Bajo Aragón. ' • * . 
Elección del Jefe de la Sección 
Económica d e l . Sindicato de 
Agua, Gas y Electricidad, sien-
do elegido-don José Borrajo.Va-
llés.' . 
Elección de Jefa de Sección 
Económica del Sindicato de Batir 
ca y Bolsa, siendo el triunfante 
don Amilcar Martín Jaique. 
Elección de Jefe de la- Sección 
Social de la Construcción por 
cese del camarada Salomón Na-
varro Bau Siendo elegido Urba-
no Puche Ruiz. 
Previa aprobación de la Junta 
Por el Jefe del Servicio Jurídico 
dé la Delegación Provnicial de Sindicatos de Teruel 
Las hernias que aparecen bruscamente a ra íz de un 
t raumat ismo violento sufrido en el trabajo y que ocasionen 
roturas o desgarros en pared abdominal y diafragma y 8e 
a c o m p a ñ e n con u n s í n d r o m e abdominal agudo y bien m a n í 
Papel fiesto/ const i tuyen incapacidad indemnizable, como las pro. 
Elección de Jefe de la Sección Prensa y Artes Gráficas, sale ! ducidas. por otras clases de lesiones, y el procedimiento a 
Social del Sindicato Provincial elegido el camarada Patricio Pe- seguir es el m i smo que en.estas. 
Pero hay otra-clase de hernias que son las que, reunien-
do los caracteies indicados, sobrevienen en obreros no pre-
dispuestos, como consecuencia de u n t raumatismo o esfuer. 
zo violento, imprevis to y anprmal. Estas son ¡as que con 
m á s frecuencia se padecen, y el procedimiento a seguir por 
l o s lesionados, va r í a del que ha de seguirse en las d e m á s 
lesiones. El a r t í cu lo 18 del Reglamento de Accidentes en la 
Indus t r ia , establece la obl igación de que se practique por 
1.a Las comidas de herman- j los Ayun tamien tos de las localidades en que no 'haya Dele-
dad celebradas con motivo del; gado de Trabajo, o ante éste, una i n f o r m a c i ó n m é d i c a en el: 
día de la Exaltación del Trabajo 1 plazo de tres meses, a contar del día en /que el obrero se 1 
en esta capital y provincia, fue-j s i n t i ó lesionado. Si transcurre este plazo s in haberse practi-
ron numerosas, que sirva de cado, el productor i io podrá hacer y á r e c l a m a c i ó n alguna 1 
ejemplo a los que no la hicieron en r e l ac ión con las i n d e m n i z a c í o r e s concedidas a los accí-
y que el próximo año aumente dentados en el trabajo. j 
el consumo del bicarbonato. j Consideramos mUy importante el conocimiento por los | 
2a Siguen las aportaciones' prcduclores de la necesidad de instar, ante la A l c a d í a o De 
para el Sanatorio Sindical Obre- i ̂ g a " ó n Provincia l de Trabajo, la p rác t i ca de la i n f o r m a c i ó n 
ro • FRANCISCO F R A N C O » i ""édica indicada, tan pronto como sientan en el trabajo los 
Nacional de Elecciones Sindica-1 mereciendo destacar el rasgo da * i " t o™™ & h a b é r s e l e s producido una her t í ia , aunque la 
les, se celebraron > ! pasado 29 la empresa W E N C E S L A O molestia que les aqueje sea p e q u e ñ a . Acudiendo a nuestros 
de Mayo elecciones para cubrir 
las vacantes de lás Jefaturas de 
los Sindicatos siguientes: 
Sindicato de Agua, Gas y 
D A U D E N de Calamocha, en-
cuadrada en el Sindicato Text i l , 
que al aportar las cantidades co-
rrespondientes de los 15 minu-
Electricidad, por fallecimiento ; tos de trabajo de sus producto 
res hizo un donativo en nombre 
propio de Q U I N I E N T A S PE . 
del Jefe don Luis Adrián Zapa-
ter, cubre la vacante por sistema 
electivo don José Borrajo Vallés i ̂  ETAS. -
Director Gerente de Telediná- íQué magnífico 
mica Turolense. 
.Sindicato del Azúcar, ^sale 
espejo para 
mirarse! 
cíalidad y categoría, exceptuen- triunfante don Martín Artigot 
dose de esta -norma los trnbajá-j Loreníe, Jefe del Grupo Remóla-; 'üs¡m¡'s'e^0'r Gobernador"Civil y 
3.a LQS productores turolen-
ses, felicitan a nuestro excelen-
dores fijos de obra que tengan 
el cargo de Enlace Sindical, los 
cuales cesarán en la obra los úl-
timos, dentro de su óficio y ca-
tegoría, cualquiera que sea su 
antigüedad en la Empresa. • 
chero. 
- Sindicato de Banca" y Bol sa 
por traslado del camarada Do-
mingo Pérez Marín de Castro, 
se celebra elección resultando 
elegido el camarada Jesús M 
smoicfíL 
¿Cuánto ha de cobrar el personal administrativo comprendido en 
la Reglamentación de Trabajó en el Comercio/cuando su trabajo es 
por horas? ' • / 
. '. .: Será remunerado a prorrata de la reír,ihuc\ón fijada en el artículo 
40 de dicha Reglamentación, incremmtándóse las cantidades que así 
resulten-en un 20 por ciento cuando el número de horas que se trabajen 
diariamente no excedan de cuatro. Así está aclarado por la Dirección 
General'de Trabajo en Resolución de 17 de Julio de 1948. (B. O. del 
3'de agosto).' • -
¿Los productores que cesan en una mina de carbón, tienen derecho 
a1 la part.è. proporcional de las gratificaciones de 1S de Julio y Navidad? 
Con arreglo al artículo' 88 de la Reglamentación Nacional no te-
nían derecho a cobrar, cantidad, alguna por dichas gratificaciones los 
productores que cesaban de pertenecer a la plantilla de la empresa antes 
del 18 de j^ulio y 22 de, diciembre respectivamente, pero la Dirección Ger 
neral -de;-Tfabajo por Reso-lución de 20 de diciembre de 1946 (B. O. de 
4 de enero de 1947) acordó que si la baja es motivada por enfermedad, 
accidente u otra causAde fiuerzá^ayor^ siem^r/'qxie esta no implique la 
terminación del contrato por justo despido o cese voluntario del trabaja 
dor, tendrán-derecho a percibir las partes proporcionales de las referí-
Jefe' Provincial del Movimiento, 
por su reciente ascenso ¡Noble-
za Aragonesa! a* su paladín pro* 
i vincial, por su constante preo 
¡ c u p a c i ó n y desvelo en la sólu-
' cíó'n de nuestros problemas la-
borales. 
4.a Los productores de Hos-
telería, Metal , - Text i l , Papel, 
Prensa y A . G., Agua, Gas y 
E., Combustible y Transportes, 
siguen practicando el turismo al 
Monasterio, dé Piedra; bien me-
recido descanso y trabajo vísuaj 
para admirar la .belleza de la na-
turaleza. 
servicios se les r edac ta rá r á p i d a m e n t e la correspondiente 
sol ic i tud y se les i n s t r u i r á de sus derechos y cbl igscíones 
as í como de la forma en que ha de tramitarse la informa-
c ión , con objeto de que no t ranscurran los tres meses y 
queden caducados sus posibles derechos a la i n d e m n i z a c i ó n , 
o a que se le opere por cuenta de la empresa o compañ ía 
aseguradora del riesgo de accidentes del Trabajo. 
Como u n o ce los requisitos es que el obrero no esté 
predispuesto a la hernia, el a r t í cu lo 20 del mencionado Re-
glamento faculta a las empresas y c o m p a ñ í a s aseguradoras,1 
para someterle cuando vaya a ser admitido al trabajo, a un 
reconocimiento m é d i c o previo, y si no lo hicieren, se presu-
m i r á la sanidad del obrero, salvo prueba en contrario,. 
Legislación y Jurisprudencia 
(Cont inuación) 
Res*. 2-3-49.~B. 0.~~23r3-49. 
—Leche-Chocolate.—Modifica Es-
tatutos. 
Res. 2-3-49:~B:. O.. 23-3-49. 
—Aceite.—Modifica Estatutos, 
Res. 9 3-49.-B. 0 .25-3 ,49 . -
Viuo.—Modifica. Estatutos. 
Res. 10-1-49.-B. O. 27-3-49. 
— Agua, Gas y Electricidad.—Es-
tatutos. 
los Consultorios Sociales y su movimiento 
Siendo uno de los Departa-
meneos donde se refleja el avan-
ce de la Organización Sindical 
en pro y defensa de la JUSTI-
CIA SOCIAL promulgada por 
las postulados nacional-sindica-
lismo, se publica en este tercer 
número de « I N Q U I E T U D » el 
movimiento habido en dichos 
Consultorios* 
das por los. reclamantes en vir-
tud de los mismo, 176.724,12. 
Actos de conciliación celebra-
dos C O N A V E N E N C I A , ' 25. 
Cantidades de pesetas recibi-
das por los reclamantes en vir-
tud de los mismos, 21.122<45. 
Actos de conciliación cele gra-
dos SIN. A V E N E N C I A , 20. . 
. Consultas, verbales formula-
Expedientes resueltos sin ne- das y evacuadas, .2.^26. 
cesidad de conciliación, 70. ' ! Consultas por escrito fprmu-
Canticfades de pesetas recibí- ladas y contestadas, 473. 
Res. 2-3-49.-B: O. 3-4-49.-
Aceite,—Salva errores Montepío. 
Re¿ 2-3-49.-B. O. 4-4-49.-. 
Leche-Chocolate. — Salva errorès.'S 
Montepío. ( i 
i^9. 10-1-49.-B..O. 4-4-49.--. I 
Sal, Fosfato, Azufre,'Talco. Esta-, i 
i tutos. ... , • • j 
. Res. 2 -3-49 . -B. 0.5-4-49.-. ' 
Piel. Salva errores de su Montepío, i 
O . 31-1-49.-B. O. 7-4-49-, 
Transportes terrestres. Salva errores, 
Montepío. \ 
. Res 10-1-49.-B. O. 7-4-49.-
Agua, Gas y Electricidad. Salva, 
errores Montepío. 
Res. 9-3. 49.—B. O. 11-4-49.-
Vino. Salva errores en sus Estatua 
tos. * . ' •. 
Res. 9-3-49.-B. O. 11-4-49,- . 
Salinas, Fosfatos, etc. Salva errores. 
O. 3-2-49.—JB.. O. 13-4-49.^ 
Bancos Seguros, Ahorros, AgWj?5' 
etc. Montepío. 
Res. 26-3 4 9 . - B . O. 20-4-49. 
Panadería. Modifica Estatutos. 
.(Continuará) 
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N ú m . 3 INQUIETUD P á g . 7 
LA VOZ Df CRISTO f N EL TRABAJO mcisiciiifliiíi 
£ L P f í P f í D / C £ . . . 
A LOS RICOS M A L O S / 
«Los ricos no deben poner su felicidad en las cosas de la 
tierra, n i enderezar sus mejores esfuerzos a conseguirlas, sino 
que, considerándose solo como administradores que saben que 
tienen que dar cuenta al supremo Dueño, se sirvan de ellas 
como de preciosos medios que Dios les otorga píára hacer el bien; 
y no dejen de distribuir a los pobres lo supérfluo, según el pre-
cepto evangélico. De lo contrario se verificará en ellos y en sus 
riquezas la severa sentencia de Santiago Aposto:! 
Ea, pues, ricos, llorad, levantad el grito en vista de las 
desdichas que han de sobreveniros. Podridos están vuestros bie-
nes, y vuestras ropas han sido roidas por la polillas. El oro y la 
plata vuestra se han enmohecido; y el orin de estos metales dará 
testimonio contra vosotros, y devorará vuestras carnes como un 
fuego/Os habéis atesorado ira para los últimos días». (Pío Xí , E. 
Div in i Pvedentorios, p. 44). 
A LOS POBRES 
«Los pobres, aunque se esfuercen según las leyes de U cari-
dad y de la justicia, por preyeerse de lo necesario y por mejorar 
de condición deben tambiéapermaneces siempre pobres de espíritu, 
estimando más los bienes espirituales que los goces terrenos». . . 
A LOS POBRES Y A LOS RICOS 
«Recordad además que jamás se conseguirá hacor desapare-
cer del mundo las miserias, los dolores, las tribulaciones, a que 
"están sujetos también los que exteriormente aparecen como más 
afortunados. Para todos es pues, necesaria la paciencia, ésa pacien-
cia, esa paciencia cristiana que eleva el corazón a las diyjnas pro 
mesas de una felicidad eterna. Pero vosotros hermanos míos, 
diremos también con Santiago, tened paciencia hasta la vida del 
Señor. Mirad como el labradot, con la esperanza de recoger el 
precioso fruto de la tierra, aguarda con paciencia la ]luvia tempra-
na y tardía. Esperad también vosotros, eon paciencia y esforzad 
vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerga. Solo 
así se cumplirá la consoladora promesa del Señor: Bienaventura-
dos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cie-
los». (Pío X I £,• D iv in i Redentoria, p. 45). 
A C E R C A DE L A S C A S A S D E EJERCICIOS 
«Pues como ^de día en día creciera 
en la Iglesia la estima de los Ejercicios, 
vinieron también a multiplicarse por 
singular manera las caaas a ellos reserva-
das, verdaderos oasis felizmente coloca-
dos en el árido desierto de esta vipa, en. 
los que con aliento espiritual se reani-
man y confortan a su vez los fieles de 
uno y otro sexo». (Pío X I I , E. Mens-
Nostra p. 12). 
N o t i c í a r i o 
Comida de hermandad de los 
del car r i l 
Magnífica impresión de her-
mandad ofreció esta comida en 
la que los jefes y subordinados 
sin distinción de categorías for-
mamos el conjunto armonioso 
bajo la consigna «Amaos los 
unos a los otros». 
A tan memorable acto se su-
mó la presencia de nuèstro De. 
legado Provincial de Sindicatos 
camarada Jesús Mílián Biel y 
nuestro consiliario religioso don 
Ventura Pamplona quienes des-
pués de bendecir la comida la 
compartieron con nosotros en 
alegre camaradería. Después de 
los postres hubo canciones alu-
sivas y patrióticas haciéndose el 
rato corto por lo agradable. 
El camarada Milián *con su 
acostumbrada elocuencia y cla-
ridad, pronunció un corto dis-
curso en el que puso de relieve 
su agradecimiento exhortando a 
los ferroviarios a que sigamos 
dando ejemplo de orden y paz, 
de tranquilidad y trabajo, de 
esfuerzo y sacrificio para llegar 
con la ayuda de Dios a la meta 
propuesta de alto nivel político 
y religioso ante el mundo inter-
nacional. 
He asistido a esta comida-
dijo—para cerciorarme que no 
existe fisura enire jefes y subor-
dinados, principio básico de 
nuestro sistema Icboral, ponien-
do por guia la ejemplaridad de 
nuestro Caudillo. 
\Compartíó un rato con nos-• 
otros, por encontrarse acampado 
con los muchachos, D . Domin-
go Lahuerta, Consiliario del Ho-
gar Comandante Aguado, al que 
agradecemos su compañía. 
Merece destacar la labor de 
ios Jefes de servicio Sres. López, 
Casino y Torres, que con tanto 
acierto y eficacia organizaron 
este acto. 
Las m e e a n ó g r a f a s 
Las mecanógrafas de lasciu-
dad también quieren tener su 
hermandad y les prometemos 
que pronto será sometido el Re-
glamento a la aprobación de la 
autoridad eclesiástica. 
Como todavía no hay, que 
sepamos, ninguna santa meca-
nógrafa, no porque en esta pro-
fesión no haya habido y haya 
jóvenes muy piadosns y buenas 
cristianas, sino porque la inven-
ción de la máquina de escribir 
es relativamente moderna, hasta 
que alguna de esta profesión 
vaya a los altares, las vamos a 
poner en nuestra ciudad bajo el 
patronazgo de Santa Teresita 
del N i ñ o Jesús. 
Ejercicios espirituales 
Los han practicado cuatro 
jóvenes productoras de nuestra 
ciudad en la tanda celebrada por 
el Gorisejo Diocesann de J. M , 
d e A . C . 
Se está organizando una tan-
da para mineros, en Teruel, y 
otra para obreras en Alcañiz. 
I os hosteleros y similares 
Con la solemnidad que sabert 
hacerlo, y con entusiesmo siem-
pre creciente, celebraron los hes • 
teleros la festividad de su patro-
na Santa Marta. 
Hubo ,misa a toda orquesta 
con sermón (de compromiso) 
con asistencia de todas autori-
dades; y después un vino de 
honor, que el digno presidente, 
Sr. Murria, ofreció a los concu-
I rrentes aLacto religioso. Obse 
vquio que modestia a parte, no 
resultó tan modestíco como dijo 
leí Sr. Murria sino que constitu-
yó un claro exponente de la 
! esplendidez con que este gremio 
sabe tratar a Sus amigos y a sus 
clientes. 
Los de la aguja 
I Este simpático gremio de sas-
tres y modistas de la ciudad 
celebró con gran entusiasmo la 
fiesta de su patrona Nuestra 
Señora de las Nieves. 
Hubo misa de comunión en 
I la Iglesia de S. Pedro, en Cuyo 
presbiterio colocaron un altar 
con su excelsa patrona, artística-
mente adornado con flores natu-
rales; y durante el día se olvida-
ron de los talleres para pasárselo 
en el campoj donde según nos 
informan, derrocharon sana ale-
gría y buen humor. 
Me voy a permitir lanzar una 
idea a este numeroso gremio por 
si quiere pespuntearla. 
¿Por qué no se dedica a adqui 
rir una auténtica imagen de 
Nuestra Señora de las Nieves? 
La realización de esta idea 
podía suponer solo un pequeño 
sacrificio económico entre los 
muchos sastres y modistas de la 
ciudad. 
Desde Cedrillas 
Según informes que se han 
recibido, la Hermandad de Ga-
naderos y! Labradores de Cedri-
llas, después de la acertada obra 
de colonización que ha llevado 
a cabo y de la cual se dió amplia 
información en este periódico, 
piensa crear una blblioaeca po-
pular para uso de sus miembros. 
También nos dice que se ha 
fundado la Cofadriá de San Isi-
dro, 
Felicitamos al Cabildo de esta 
Hermandad y de modo especial 
a su. Capellán que çon tanto 
acierto ha sabido cumplir su mi 
sión orientadora en obra de tanta 
transcendencia para la vida ma-
teriai de este pueblo y que tanto 
entusiasmo pone en buscar el 
bien espiritual de sus vecinos. 
PROIIICIÍIl Df 
Sección de climato-
logía de Teruel 
Datos suministrados por la 
Jefatura de .Obras Públicas, co-
rrespondientes al mes de Agosto 
de 1949: 
T E M P E R A T U R A . - M á x i m a , 
absoluta 36'0 el día 1. Mínima 
absoluta 8'0 el día 30. Tempera-
tura media del mes 22'6. 
, L L U V I A . — N ú m e r o de días 
3. Lluvia total 22/5. Lluvia má-




bradores y Ganaderos 
En escrito del Delegado Na-
cional de Sindicatos n.0 10877 
de fecha 31 de Agosto del año 
en curso, ha ratificado los nom-
bramientos de Guardas del Ser-
vicio de Policia Rural de la Her-
mandad de Labradores y Gana-
deros de Caminreal, a favor de 
don Lázaro Sánchez Malo y Ma-
riano Mart ín Mart in. 
Lo que se hace público para 
general conocimiento.—El Dele-
gado Provincial de Sindicatos, 
JESUS M I L I A N . 
0 B R A j 
$INDlCÀltS 
Obra Sindical de l Hogar y 
Arqui tectura 
A las doce horas del día 17 
de Agosto de 1949, en el salón 
de Actos de la Delegación Sin-
dical Provincial, se procedió a la 
apertura de pliegos para la su-
basta de las obras de construc-
ción del Grupo de cuarenta y 
dos viviendas protegidas «Vir-
gilio Aguado», ds esta capital. 
Siendo la proposición más 
ventajosa la del licitador doií 
Luis Pastor, comprometiéndose 
a efectuar las obras en la canti-
dad de dos millones, cincuenta 
y tres mil cuatrocientas cincuen-
ta y ocho pesetas con ochenta y 
seis céntimos, por lo que le han 
sido adjudicadas las obras pro-
visionalmente. 
El 18 de Julio y la Organ i -
z a c i ó n Sindical 
Con motivo del día de la Exal-
tación del Trabajo, la Organiza-
cíón Sindical conmemoró dicho 
día en todos sus ámbitos econó-
micos y sociales, no faltando la 
magnífica labor que a través de 
la Delegación Nacional de Sin-
dicatos se está llevando a efecto 
en lo concerniente a las Vivien-
das Protegidas, entregándose en 
dicho día, en 23 provincias es-
pañolas, un total de 1-056 v i -
viendas; subastando a su vez 
en nueve provincias españolas 
1.017 viviendas, entre las que se 
encuentra el bloque de Virgil io 
Aguado de esta capital de 42 
viviendas; también en esta fecha 
se encuentran iniciadas en once 
provincias españolas 1.004 v i" 
VÍendas; esta labor gigantesca de 
la Organización Sindical .va re-
solviendo en España el grave 
problema de la vivienda. 
Obra Sindical de E d u c a c i ó n 
y Descanso 
En el corriente mes esta Obra 
ha organizado viajes de recreo 
para los productores de los Sin-
dicatos de Metal, Hostelería, 
Alimentación, Agua, Gas y Elec-
tricidad, Papel, Prensa y Artes 
Gráficas, Text i l , Combustible y 
Transportes y él Grupo de Em-
presa de Funcionarios del Movi-
miento; todos estos viajes fueron 
a visitar el Monasterio de Pie-
dra, magnífica obra de la natu-
raleza en la provincia de Zara-
Í goza. 
Conversando con el Jefe del Sindicato de la Madera y C 
Quisimos al principio nos 
hablara el Jefie de Sindicato 
m á s antigüe, como así lo hi-
cimos en nuestro primer nú-
mero; hoy traemos ante nos-
otros a uno de los más mo-
dernos de nuestra C. N . S-
camarada Sebast ián Monfor-
te Sabino, Jefe del Sindicato 
de la Madera. 
Abusando de su benevo-
lencia, le preguntamos:* 
—¿Desde cuando ejerces 
el cargp de Jefe del Sindica-
to de la Madera? 
—Desde las últimas elec-
ciones Sindicales de 16 de 
diciembre de 1947. 
, —¿Qué impresión sindical 
te produjo tu cargo? 
—Acepté mi elección de 
Jefe del Sindicato de la Ma-
dera con toda la responsabi-
lidad que el mismo tiene, 
para cumplir en todo mo-
mento, en beneficio de todos 
los que en là provincia tra-
bajamos pon la madera. Ya 
puedes hacerte cargo como 
he tenido que ir imponién 
dome en. estas cuestiones 
sindicales tan nuevas para 
mí, ya que considero a la 
Organización Sindical mu-
cho más compleja e impor-
tante de lo que se, creen al-
gunos que alegremente la 
miran desde fuera, sobre to-
do en su, vida funcional. 
—¿Tenéis problemas im-
portantes económicos para 
nuestra provincia? 
—Yo considero que actual-
mente el mayor problema 
económico es el producido 
por la crisis general que pa^ 
decemos, que se agudiza 
más al haber aumentado la 
importación de madera en 
un momento inoportuno, es 
decir, en el momento en que 
disminuyeron las demandas. 
Esto, hace unos cuatro o cíñ^ 
co años hubiera venido muy 
bien, pero hoy perjudica a 
muchas e rçpresas de aserr ío 
y principalmente a muchos 
Ayuntamientos propietarios 
de Montes públicos que ven 
quedarse sus maderas en los 
montes. Esperamos se haga 
un estudio de esta materia 
prima, para no gastar más 
divisas que las precisas en 
beneficio de todos. 
, Existen también algunos 
problemas de menór impor-
tancia sobre abastecimiento 
de materias primas, a los 
que no aludo mucho porque 
considero esta cuestión de 
cupos un poco transitoria 
para el Sindicato, y de la que 
a; ser posible nos debemos 
iliminar. Creo que en este 
problema no debemos tener 
más intervención que la de 
hacer un exacto estudio de 
nuestras necesidades- c o n 
arreglo a nuestros sistemas 
artesanales de producción y 
exponérse lo al Mando Síndic 
cal para que lo eleve a los 
Organismos Estatales. 
—¿Y cuáles son, entonces, 
los grupos económicos más 
importantes de tu Sindicato, 
bien por su volúmen econó-
mico o numérico? 
—En el aspecto económi-
co, los del ciclo de produc-
ción (montes públicos y par-
ticulares) y los del ciclo de 
1.a transformación (aserrado-
res). En el numérico, los del 
ciclo de 2.a transformación 
(carpinteros, carreteros, eba-
nistas, etc.) artesanos todos 
ellos en general. 
—¿Crees que las Juntas 
Económicas tienen la debida 
preponderancia en la vida 
económica, nacional o pro-
vincial? 
—Francamente, creo que 
nó, pero esto es todavía para 
• mí un problema complejo' 
sobre el qüe yo pueda tener 
¡conceptos e ideas más fir-
I mes o decisivas. 
I —¿Algo más interesante 
¡para los Sindicatos de tu 
1 Provincial? 
—No; simplemente ofre-
cerme a todos para el mejor 
servicio y desarrollo de nues-
tros Sindicatos; y a propósi -
to, quería también aprove-
char esta ocasión, para acla-
rar un mal enteñdido que ha 
circulado semanas atrás so-
bre un determinado cánon 
establecido por el Servicio 
de la Madera del Ministerio 
de Industria y Comercio y 
Agricultura, qüe no percibi-
mos nosotros " sino que lo 
pagamos, para mayor ironía. 
La Organización Sindical por 
multitud d e disposiciones 
que se citan en la última, que 
es la Orden de Servicio nú-
mero 171, de 6 de Julio del 
corriente de la D. N . S. (Bo-
letín n.0 91) no puede perci-
bir cánones de ninguna cla^ 
se, salvo cuando lo acuerden 
los propios interesados, que 
son los que lo van a pagar, 
previo acuerdo de su Junta 
y aprobación del Mando Sin-
dical, una vez que ai mismo, 
se le ha presentado el debi-
do presupuesto de ingresos 
y gastqs. 
Agradecemos sinceramen-
te las contestaciones del ca-
marada Monforte y le deséa-
me? muchos ánimos para 
continuar la labor sindical 
que ha emprendido. 
[| Sindicólo es lo roiz i n s l i t ñ o l 
(Viene de ¡¡a primt») 
nitíva, debe llegar a ser lo que 
todos deseamos: El proeedimien-
to el cauce para que el produc-
tor encuentre la satisfacción a su 
Por rquehos defectos que se 
atribuyan a los Sindicatos, hay 
algo indudable: el servicio pres 
tado a España. El haber recogi-
dô  haber encauzado esa riada 
humana que interviene en la 
producción y que, de otro modo, 
andaría libre, tumultuaria o en-
cuadrada en otras organizacio-
nes contraria a laaínuestras. 
A los Sindicatos debemos dar-
les una función eminentemente 
asesora, consultiva, informando 
a los podares públicos y en lo 
posible evitarles funciones de 
tipo comercial, de distribución 
de cupos, entre otras razones, 
porque rçsulta que se realiza en 
muy pequeña proporción, pero 
al mismo tiempo sirve para jus-
tificar los ataques que a los Sin-
dicatos se dirigen. 
Esto no quiere decir que el 
Sindicato no hayan de cumplir 
también unas funciones econó-
micas, de asesoramlento, de in-
formación y, sobre todo, funcio-
nes de tipo social, en beneficio 
de tqdas las clases trabajadoras' 
que al Sindicato vienen con fe y 
con ilusión. 
Todas estas dificultades, que 
conocemos perfectamente; todas 
estas angustias que sufren mu-
chísimos de nuestros hermanos 
españoles y que ños duelen por 
que tenemos todavía la sensibi-
lidad humana suficiente para 
sentirla han sido la constante 
preocupación de la Falange des-
de su nacimiento, desde su cu-
na; dificultades que le Falange 
trata de resolver, no con medi-
das de tipo transitorio, sino* de 
manera definitiva y radical, me-
diante una transformación de la 
sociedad eepañola, como son 
también públicos y notorios los 
desvelos y las preocupaciones^ 
del Caudillo y de su Gobierno 
por resolver en lo postbls estas 
dificultades, muchas de ellas su-
periores a la voluntad humana., 
A nosotros no puede saïísfa- | 
cernos la solución simplista de 
una política de aumento de sala-
rlos, que a su vez produciría 
una carrera de precios, haciendo-
ineficaces los aumentos. Yo bieti 
se, y vosotros mismos me lo. 
habéis dicho hace unos momen-
tos, que vosotros no aspiráis a 
tales aumentos de salarios, sino 
más bien a una más justa distrl--
bucíón de lo que hay; si tay 
mucho, tocaremos a mucho; si 
hay poco, tocarémos a poco, pe-
ro iodo bien distribuido. Lo que 
tampoco es nada nuevo: que lar 
Falange desde sus principios ha 
hecho suyo el lema de que los-
tiempos malos sean malos para 
todos, y los tiempos buenos,, 
buenos para todos también. 
Yo me voy de esta casa recon-
fortado por el ambiente que he 
encontrado en ella, por el espí-
ritu que aquí se respira, por el 
deseo de colaboración y acierto-
en todos vosotros, y o? prometo, 
hacerme eco de vuestras aspira-
clones, haciéndolas llegar a los-
respectivos departamentos y ele-
varlas, también, con todo el res-
peto y adhesión con que me ham 
sido expuestas, al Jejé del Esta-
do. Me marcho Igualmente satis-
fechísimo de la labor eficaz que 
realiza vuestro Delegado Provin-
cial, y lo único que os pido eŝ  
que mantengáis bién alta la ban-
dera de nuestra fe, bien agarrada 
én nuestras manos, para que-
pueda resistir todos los embates,, 
para que continuéis como hasta 
ahora, agrupados en torno de 
nuestra doctclna, a las órdenes-
del salvanor de España. 
• 
HI H a ten el c e r n í a Jasé Seria Donata, late de la Sacia Sedal del Sindícate de In idern 
En busca del maderero, 
como le llaman familiarmen-
te el resto de Juntas de Sec-
ciones Sociales, y nos en-
contramos con él en el domi-
cilio social de su Sindicato; 
nada más verlo nos dice con 
su peculiar dinamismo naci-
do de su juventud que sabe 
el objetivo '> que venimos! a 
cubrir, por lo cual, sin ro-
deos, empezamos nuestro 
diálogo, diciéndole: 
—¿Desde cuando eres Je-
fe de la Sección Social? 
—Desde las pasadas Elec-
ciones Sindicales. 
—¿Qué te pare'ce la Orga-
nización Sindical de hoy en 
comparación con las Organi-
zaciones obreras anteriores? 
—Hombre; esta pregunta 
no puedo contestarla con la 
precisión que debía hacerlo, 
porque cuando éstas exis-
tían, debido a mi edad, era 
un ingenuo colegial y desco-
nozco por completo, en el 
terreno práctico, estas Orga-
nizaciones, aunque sí por 
oídas veía aquéllas como 
una constante lucha de cla-
ses provocada por intereses 
mezquinos que desahogaban 
siempre en aquellas huelgas 
que tan poco dicen en pro de 
la dignidad del hombre de 
trabajo; en cambio en esta 
magnífica Organización Sin-
dical tenemos el reverso de 
la medalla por el hecho de 
ser una norma nueva, verti-
cal y con un amplio alma de 
Justicia Social. 
—¿Qué esperas se consi-
ga con los Sindicatos Verti-
cales? 
—Mucho más, que si fué-
semos lo que pod íamos lla-
mar la parte patronal por Un 1 
lado y lo social por otro^ es-
tos días se lleva en trámite 
un grave problema relacio-
nado con la crisis de trabajo 
de esta actividad en la capi-
tal y provincia, por lo cual, 
te comento este caso porque 
en él se refleja la madurez 
y autenticidad de lo vertical, 
ya que en dicho informe, en 
iguales términos , informa lo 
económico y lo social, esto 
es lo que considero la reali-
dad tangible de los Sindica-
tos Verticales. l 
—¿Qué problema ves, so-
cialmente, que m á s urgente 
solución requiere para el 
obrero? 
— Sin lugar a duda, la ali-
mentación, el calzado, el 
vestido y el de la vivienda, 
todos son de suma impor-
tancia; he de advertirte qye 
visto nuestro Plan Asisten-
cial Provincial, el grave pro-
blema de la vivienda en. un^ 
futuro próximó tendrá una-
solución, para que nosotros^ 
én nuestras ansias de Justi-
cia Social, dejemos de ver a 
esos trabajadores que viven 
en cuchitriles y amontona-
dos. 
—¿Ves para ello solucióo? 
—Que se siga la labor 
asistencial con toda la rapi-
dez, sobre la vivienda que 
tiene proyectada la Organi-
zación Sindical y que todos« 
los artículos de primera ne-
cesidad lleguen a la coordi--
nación con arreglo a los jor-
nales, no aumentando estos-
últimos y bajando dichos ar-
tículos. 
—Amigo Soriano, una últi-
ma pregunta; visto tu-interés-
¿me quisieras contestar si te-
agrada la labor sindical? 
—Desde luego me entu-
siasma, pero existe un pero, 
como en todas las cosas*que 
nos agradan y es, que al re--
presentar àl numeroso cen-
so profesional, en esta rica 
provincia maderera, me veo ' 
muchas veces imposibilitada 
de abordar todos sus pro-
blemas.. 
Y nada más;, abandona* 
mos a tan magnífico cámara, 
da y. le agradecemos estas 
palabras para el tercer nú-
mero de nuestro per iód ico 
«INQUIETUD». 
